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DE BELGtSCHE SPAARBANKEN. 
Nouvelle dtude sur lea eaissea d'd2~rgne 
2at  M. A.u6. VISSCHERS, Metnbre du 
conseil des Mi~zes. ~ BruzelZe, 1861, 
78 P~.  8°. 
Onder de meest afdoende instellingen tot voorkomlng van armoede 
behooren ontegenzeggelijk de spaarbanken, de welbekende inrigtingen 
die bestemd zijn om bet besparen door den minderen man aan te 
moedigen en gemakkelijk te maken. 
,,Besparing op zieh zelve vormt echter geen kapitaal, ten ware zij 
gesehiede met bet oog op toekomstige produetie. En hierin is het groote 
nut der spaarbanken, voor de maatschappij in het algemeen, gelegen, 
dat zij de kleine besparingen des yolks, welke ieder op haar zelve te 
gering zijn om voortbrengend te worden gebezigd, verzameleu en tot 
den rang van kapitaal verheffen, door ze als voorsehot ann de nijver- 
held te verstrekken; dat zij, om mat J. B. SAY te spreken, het oogen- 
blik verhaasten waarop de besparingen der minvermogenden alskapitaal 
in de nijverheid worden aangewend. Voor de besparenden zelven is be- 
sparing in tweederlei opzigt van groot belang. In stoffelijk opzigt stelt 
zLj den minvermogende in staat ore, beter dan zijn lotgenoot die dagelijks 
verteert wat hij dagelijks verdient, ann de tegenspoeden des levens het 
hoofd te bieden, en de otJgelukken en rampen te boven te komen die hat 
menschdom, vooral de mingegoeden, zoo dikwerf treffen. Zij kan den 
bijstand der armenkassen missen en is minder afhankelijk van anderen; 
want hij kan waehten zoo er geen werk is, en met meer vrijheid de 
voorwaarden bedingen waarop hij voor anderen arbeiden zal. De be- 
sparingen van den handwerksman stellen dezen niet zelden in staat om 
zelfstandig en onafhankelijk ambaehtsman te worden. 
,,In zedelijk opzigt ziin de voordeelen oneindig rooter. Ieder werkman 
of dienstbode die dell eer~tell stuiver in de spaarbank brengt, vangt 
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daarmede den inwendigen strijd met zijue zinnelijkheid aan, en iedere 
vermeerdering van (lien eersten inleg getuigt van herhaalde overwinningen 
op zieh zelven. Zelfbeheersehing, de moeijelijkste en belangrijkste der 
deagden, wordt alzoo door de spaarbank bij die klassen bevorderd ie 
daaraau, nog meer dan andere, behoefte hebben, en bij wie zij anders 
gewoonlijk hot minst wordt beoefend. Aan de misdaad wordt grond 
ontnomen, want her geld dat nu in de spaarbank eene nuttige bestem- 
ming vindt, diende anders welligt tot bevrediging van zinnelijke lusten, 
waaruit allerlei ellende geboren wordt. De besparing ewent den be- 
sparende aan orde, vlijt, ingetogeaheid en matigheid; dus nan her 
tegendeel van de velerlei steeds werkende oorzaken der armoede." (*) 
Vreemd mag hot genoemd women dat Belgie, hot land van fabriek- 
nijverheid en landbouw bij uitnemendheid, hot land '~welk zich, vooral 
sedert 1830, op zoo verwonderlijke eu veelzijdige wijze h eft ontwikkeld, 
zoo weinig spaarbanken telt, dat de pogingen zoowel vddr als na genoemd 
jaar aangewend om er op te rigten zonder eenig belangrijk resultant 
zijn gebleven, en dat hot voorsehrift van a. 92 der gemeente-wet: darts 
les villes manufaeturi~re~ le~ bourgemestre t gchevins veillent dce ~u'il 
soit gtabli une eaisse d'd2argne" een doode letter sehijnt gebleven te 
zija. Men kan de spaarbanken i  Belgie gemakkelijk tellen; de socidlk 
ff~nkrale pour l'encouraffe;aeut de l'indusSrie nalionale heef~ sedert 1831. 
eene spaarbank, die in alle plaatsen waar zij agenten heeft werkzaam 
is en die, wanneer men alleen op het te goed der deelhebbers let, niet 
onbelangrijk an worden genoemd. (~) De Belgisehe bank rigtte in 18~3 
eerie spaarbank op, (lie meg den iuleg in publieke fondsen speeuleerde, 
waarbij de deelhebbers die gedurende a~ jaren hunnea inleg in de bank 
gelaten hadden, boven de rente van g,~,- pC~. op de helf~ der winst pro rato 
van ieders integ aanspraak hadden. (J-)Geen wonder dat deze spaarbank 
door de gebeurtenissen van 184,8 te niet ging. 
Ook de ba~zfue Li@eoia, e heeft eene spaarbank, zoowet als de 17t,zal~zsehe 
bank; maar daar al doze banken air den aard der zaak en in haar 
eigen belang bij voorkeur groote sommen aannemen en dekleine zooveel 
mogelijk van zieh afweren, is hot duidetijk dat zij niet zijn war zij be- 
(*) Her sloaarbankwezen in Europa, in 't bijzonder met bet oog o l) Nederland. 
door Mr. G. A. FOKKEIt ~ Middelburg 1853. 
(§) Zij had, op 81 Dec. 1855, 26,562 deelhebbers, met 18,850,490 fi'. tegoed, 
gevonde en gemiddeld to good van ruim 700 ft. per deelhebber. 
(t) Hot gemiddeld te good d~r 1930 deelhebbers, die doze bank op 31 Dee. 
1845 had., bdiep 1"~94 fr., waaruit blijkt dat hot een kantoor van geldbelegging 
en speculatie, geene lgenlijke sl)aarba.k was. 
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hooren te wezen: veilige, kostelooze n tevens voordeeli~e bewaarplaatsen 
van de kleine besparingen van den minderen man, maar instel[ingen die 
geld a deposito nemen, waarmede ten voordeele der aandeelhouders 
gespeeuleerd wordt, en die daarom ook geautoriseerd z/in om meet of 
mindcr intrest te nemen, naar gelang van den tijd waarop de teruggave 
verlangd wordt. 
De Belgisehe regering, nan wie men den Iof niet onthouden kan dat 
zij op velerlei, zij her ook niet alLijd even doeltreffende, wijze de belangen 
der mindere klassen tracht te behartigen, schrijf~ bet ann de onver. 
sehilligheid van het publiek en van de gemeente-besturen toe, dat art. 
92 der gemeentewet niet kraehtiger is ten uitvoer gelegd. Zij wil daarom 
zelve de zaak in handen nemen, en heefL daartoe in December 1859" 
aan de cha~zbre des reprgsentants een ontwerp van wet aangeboden 
tot regeling dezer aangelegenheid van staatswege. 
Tegen dat ontwerp is bet belangrijk gesehrift gerigt, van her bekend 
lid der Commissie voor de statistiek, Ave. V]sscK~gs, een man, 
wien men teregt gezag toekent in alles war de belangen van de mindere 
klassen betreft, en wien vele ]ezers van De EconoTaist zich zu]len her- 
inneren in 1856 op bet Ttoeede Nederlandsch Gongres van her armwezen 
te Amsterdam gezien te hcbben, waar hij met den baron ]):~ CRASS~EI~ 
Belgie vertegenwoordigde. Zijne Etude is ten voile waard dater in dit 
veelgelezen Tijdsehrift de aandaeht op gevestigd worde. 
De S. begint met een overzigt te geven van de gesehiedenis der 
spaarbanken in Engeland en in Frankrijk; ecn overzigt 't welk mede 
in mijn Spaarbankweze~ voorkomt; waarom wij er ons hier niet verder 
mede zullen inlaten, hoe leerrijk die geschiedenis ook zij. Jammer 
dat de Schrijver met den toestand in Nederland en met de literatuur 
van dit onderwerp geheel onbekend schijnt te zijn ; hij spreekt met geen 
enkel woord van Nederland; hij zou anders daarin overvloedige stof 
hebben gevonden tot bevestiging zijner in her algemeen zeer gezonde 
begrippen omtrent deze belangrijke aangetegenheid. 
De tweede helft van het gesehrift is gerigt tegen her ontwerp, 
't welk hij bestrijdt als op eenen onjuisten grondslag rustcnde, terwijl 
hij daarna zijne denkbeelden aangaande her karakter en eene behoorlijke 
inrigting der spaarbanken aangeeft. 
De Schrijver toont teregt aan dat de Belgische wetgever in dezen 
tusschea twee stelsels te kiezen hecf~. Men meet of de spaarbank zoo 
digt mogelijk bij her yolk brengen en haar een lokaal karakter geven, 
her stelsel van de gemeentewet; of men kan haar tot eene geeentraliseerde 
gouvernements-instetling maken, welker beheer, gelijk die van de ~aisse 
g~n~rale de retraite, door tusschenkomst van eel~e vermogende crediet- 
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inrigting, ann den StaaL zal zijn opgedragen. In het eerste geval zal 
men lokale of gemeente-spaarbanken hebben, wier werking zich hoogstens 
over een arrondissement uitstrekt, die sleehts geringe sommen tot een 
beperkt maximum van inleg en tegen eenen vooraf vastgesteldeu matigen 
intrest aannemen, en als het ware op vaderlijke wijze en kosteloosdoor 
mensehlievende burgers beheerd wordeu. Naar het andere stelsel zal 
men sleehts ggne spaarbank (te Brussel) hebben, met bijbanken in de 
provinci~n, die een hoogen inLrest zal geven, maar wier belang, met 
dat van de tussehenkomende erediet-instelling verbonden, medebrengt 
om bij voorkeur groote sommen aan te nemen, zonder zelfs eenig maximum 
van inleg te bepalen. 
Her Belgiseh wetsontwerp huldigt diL laatste stelsel. ,, I1 est institu~ 
zoo [uidt art. I, une cuisse d'$paryne sons la garantie de l'J~tat. Za 
cuisse g~n~rale de retrai~e, dtabtie Tar la loi du 8 Mai 1850, eat 
am~ex~e d la eaisse d'dpargne. Elles forment une caisse gdndrale d'dpargne 
et de retraite." ~ Eeae zeer uitvoerige memorie van toelichting houdt 
de uiteenzetting in der beginselen waarvan men bij de zamenstelling van 
het ontwerp is uitgegaan. 
De Sehrijver traeht aante  toonen dat her ontwerp in strijd is met 
de onderviuding van andere landen en met de staaLhnishoudkunde. Zijne 
meening, die oak de onze zou zijn, is deze: dat men de spaarbank zoo 
digt mogelijk bij de belanghebbenden moet plaatsen; dat men er dus 
niet sleehte ddae groote, met eenige bijbanken, maar zoo velen mogelijk 
behoort op te rigteu; dat de spaarbauk niet bestemd is om ledigliggende 
ka2italen rentegevend te maken, maar dat zij aileen moet dienen om 
de spaarpenningen (small savings) van den minderen man tegen de 
verleiding van het oogenblik, tegen verlies of berooving in veiligheid te 
stelleu, opdat zij hem in den hood of in den ouden dag tot steun zouden 
kunnen verstrekken ; dat de inleg niet slechts volkomeu tegen nile verlies 
of sehade beboort gewaarborgd te zijn, maar ann ieder inbrenger on- 
middellijk (bij groote sommen met eenige weinige beperkingen)behoort 
te worden teruggegeven zoodra dit verlangd wordt; dat men de deel- 
neming nieL moet traehten u i t te  lokken door het toekennen van eenen 
hoogen intrest, maar dat her vooral op de veiligheid der bewaring en 
op de zekerheid der dadelijke teruggave van den inleg aankomt, zal 
de instelling verLrouwen inboezemen bij hen voor wie ze bestemd is; 
dat de Staat zieh uiet met her belleer der spaarbanken behoort te be- 
lasten, maar dit, gelijk in Engeland en Frankrijk (S. had er bij kunnen 
voegen: en in de meeste andere landen) ann partieulieren of aan de 
gemeenten behoort ver te laten, zij het dan ook onder zijn toezigt en 
met zijne medewerking tot heL beleggen der ingebragte gelden, tegea 
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eenen vooraf bepaalden matigen intrest ten behoeve der inleggers, die 
men vooral niet mag maken tot assoei~s eener handelsonderneming, 
maar die niets auders mogen zijn dan sehuldeisehers tier instelling ann 
wie zij hunne spaarpenllingen tijdelijk in bewaring hebben gegeven. (*) 
Tegen meer data ggn dezer, ook in mijn spaarbaukwezen verdedigde, 
beginselen zondigt her Belgiseh ontwerp. He~ Expos6 cle~ Mogifs beweert 
dat her alleeu de naamlooze venuootsehappen zijn wie her gelukt is 
spaarbanken van eenig aanbelang in her te leven roepen. Welk land men bij 
deze bewering op bet oog heeft, betuig ik niet te weten, ten ware men 
geene andere spaarbank ent dan die van de soeldtdg~n~rale te Brussel, 
die in 1858 2 millioen fr. ann de inleggers ehuldigwas en die, wanneer 
men (ofsehoou ten onregte) alleen op bet eijfer der ingebragte gelden 
let, zonder het aantal deelhebbers in aanmerking te nemen eene, in 
Belgie de eenige, spaarbank de quelque i~nportanee mag genoemd worden. 
Maar overigens is de bewering in strijd met hetgeen elders buiten 
Belgie plants heeft; men vergeet dat in Engeland de spaarbanken lokaal 
of paroehiaal, in l~rankrijk gemeentelijk zijn, en men sehijnt niet te 
weten of voorbij te zien dat zulks evenzeer her geval is in Nederland, 
in geheel Duitsehland en Zwitserland. Men erkent bovendien dat de 
belangen der deelhebbers in eerie spaarbank in strijd zijn (tout fi fai~ 
op2os~s ) met die der aandeelhouders eener naamlooze vennootsehap; 
her belang dezer laatsten brengt mede dat de kapitalen der onderne- 
ruing voortdurend belegd worden, ten einde de~ te meer winst te kunnen 
behalen; dat der spaarbankdeelhebbers iseht dat zij steeds voor een 
deel besehikbaar zullen zijn om ann de aanvragen tot terugbetaling on- 
middellijk te kunnen voldoen. Hoe zal de nationale bank, nan wie de 
Staat her beheer der spaarbank-gelden wil opdragen, nan deze tegen- 
strijdige eischen bij mogelijkheid kunnen voMoen, zonder, 't zij de 
belangen harer aandeelhouders te sehaden, 't zij de spaarbankdeelhebbers 
ann vertr,~giug in de terugbetaling bloot te stellen? 
Le d~po~ant, zegt her E,vposd des motifs, adroit ,  non seulement 
reulrer claus ses capitau~t d~s qu'il le ddsire, mais encore gz obtenir de 
ses capitaux l'intdrdt le plus glevg 2ossible. Tegen her eerste gedeelte 
dezer stelling zondigt bet ontwerp zooveel mogelijk (her spreekt ten 
onregte van kapitalen;) het tweede komt ons, met den Sehrijver, vol- 
komen valseh voor. De deelhebber in de nieuwe Belgisehe spaarbank 
~ui veut rentrer darts ees eapitaux, en die regt heeft op de teruggave 
van her geheel of een gedeelte van zijnen inleg, d~s gu'il le desire, 
C*) Her Frauseh: d~1~osant (Eng. d~l~o~tor) d ukt dan ook her karakter vau 
den iulegger in eeue spaarbank reel juister uit dan ons: deel~ebb~" of deelnemer. 
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zat 14 dagen moeten waehten, zoo hij boven 100--500 fr., eenemaand 
wanneer hij van 500--1000 ft., ~wee maanden, wanneer hij boven 
1000--3000 fr., en zes maanden wanneer hij meer dan 3000 fr. 
terugvraagt. (art. 2"2). Ziet daar das eene Gouvernements-instelling van 
den eersten rang, die den armen werkman veertien dagen zal laten 
waehten, wanneer deze door ziekte of stilstand van werk behoefte heeft 
ann 100 ft., en die ze8 maa~de~ tijd noodig heeft om een sommetje 
van 3000 ft. die haar tijdelijk ter bewaring gegeven zijn, terug te 
betalen! Dat gelijkt zeer weinig naar her ,,tenir les @argues toujonrs 
disponibles pour les remlre eu totalled ou en pattie ~ la pre~nikre 
de~nande" van her £xposd, eu steekt inzonderheid ~if bij hetgeen in 
Engeland plaats heet't, waar men onmiddellijk tot 10,000 pd. st. terug- 
geeft; alleen wanneer her teruggevraagde ~neer dan f120,O00 bedraag~ 
zijn de eommissarissen voor de nationale sehuld. (die met de beleg- 
ging der spaarbankge!den in nationale schuldbrieven en schatkistbiljetten 
belast zijn), geregtigd om veertieu dagen uitstel te nemen. 
Her tweede gedeelte der sterling is, zeiden wij, volkomen valseh. 
Het is niet de hoogte van den intrest, noch deze zelf, die den min- 
deren man uitlokt zijne spaarpennlngen, (ten onregte kapitalen genoemd), 
aan de spaarbank toe te vertrouwen. Ware dit her geval, de spaarban- 
ken die den hoogsteu intrest toekennen zouden, bijv. in ons laqd, 
waar, bij reel eenheid, de grootste verscheidenheid ook in dit opzigt 
bestaat, de meeste deelnemers moeten tellen, en verlaging van den in- 
trest zou vermiadering van deelneming tenge~'olge moeten hebben. 
Dat noeh her een noeh her ander her geval is, leert de onder- 
vinding en heb ik mijn spaarbank-wezen (bl. 112--114) met feiten en 
eijfers aangetooud. De mingegoeden, die, in den regel, uit loffelijke 
zorg voor de toekoms~, van de spaarbank gebruik maken, behoeven 
den prikkel van eenen hoogen intrest niet; voor hen is deze eene 
bijzaak, ofsehoon bet geven van intrest noodig is om de zucht to~ sparen 
nan te moedigen en om de bedenking der minvermogeuden weg te 
nemen dat, zoo er geen voordeel aan de bewaargeving verbonden is, 
zij zelve even goed hnnne spaarpenningen kunnen bewaren als ieder 
ander. 
Is alzoo her geven van eenen hoogen, veelmin van den hoogst 
mogelijken intrest geen vereischte voor den bloei der spaarbanken, zoo 
ats het Belgisch l~'xp, des ~wtif8 wil, er is daarentegen geen zekerder 
middel tot den ondergang diet instellingen uittedenkeu dan juist her toe- 
kennen van eenen hoogen intrest, waarmede wij zoodanigen intrest 
verstaan die gelijk staat met, of hooger is dan die welke men door 
belegging in staatspapieren of op andere wijze kan maken. Daarom 
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ook heeft de ondervinding van alle landen er toe geleid om den aan- 
vankelijk te hoogen intrest gaandeweg te verlagen, en om een maximum 
vast te stellen boven welk geene inlagen worden aangenomen. De reden 
waarom de sebatkist in Engeland eene niet onbelangrijke sehade zou 
lijden, wanneer het tot eene liquidatie der spaarbankgelden moest 
komen, - -  iets wat trouwens alieen zou kunneu noodig zijn wanneer 
de Staat bankroet ging, waarvoor niemand aar te lande bevreesd is, 
is uitsluitend hierin gelegen, dat men aanvankelijk en tot in 1844, 
hoogeren interest aan de spaarbanken guude dan de gewone rente- 
standaard medebragt, en dat men geen maximum van inleg bepaald 
had. In beide ongelegenbeden is bij de wetten van 17 Jnlij 1824, 28 
Julij 1828 en 9 Aug. 184`4` voorzien geworden: reeds in 182¢ werd 
her maximum van inleg op 200 pd. st., ongerekend e intresten be- 
paald, terwijl tegenwoordig de bijgesehreven intresten in dat cijfer 
begrepen zijn. Den intrest, die te voren ~ pCt. bedroeg, heeft men 
in 184,4 op 3~ pCt. gebragt, waarvan aan de deelhebbers 3~r pCt. 
wordt uitgekeerd, terwijl her verscbil dient om de kosten van beheer 
goed te maken. (*) De sebatkist in Frankrijk, waar de spaarbank- 
gelden door tussehenkomst der consignatie-kas belegd worden, keer~ 
aan de bebeerders de1" spaarbanken 4, pCt. intrest uit, waarvan deze, 
in de departementen ½ pCt., te Parijs ff tot 1 pCt. mogeu inhouden, 
zoodat de spaarbank-dee]hebbers 3½ pCt., te Parijs 3 ~, 3~ pCt. voor 
intrest genieten. Tocb zijn de 4,33 spaarbanken aldaar, met hare 194 
bijbanken, in bloeijenden staat; zij hadden op 31 Dee. 1859 1,121,465 
deelhebbers, met een tegoed van 336,4,61,832 fi'anes. Zoo waar is her 
war in den _4nnuaire de l'deon, polit, voor 1851 p. 83 gezegd wordt: 
u Ge n'eat pas l'~ldvation de ~intdret qui attire les d~posan&; c'est 
,urtout la facilitd du rembour~e~nent l la certitude de retrouver les 
dparynes de, joura prosp~res, au moment m&~e o~, elle~ deviennent 
ndcessaire, pour traverser lea temps de crise.. 
Ook in Nederland kent men bij ondervinding de noodlottige gevolgen 
van eenen hoogen intrest der spaarbankgelden, en ook daar heef~ die 
ondervinding vrij atgemeen geleid tot bet verlagen daarvan. (§) Wel 
(*) De 640 spaarbanken i Engeland hadden op 80 Nov. 1859, 1,479,79.3 
gewone deelhebbers met 36,462,440 I)Cl. St. te goed, ongerekend de ruim 27000 
liefdadige instellingen en friendly societies, wier te goed bij de spaarbanken ruim 
4½ millioen pd. st. beliep. 
(9) Yrij algemeen bedraagt; de intrest bij de Nederlandsehe spaarbanken 3 pCt. 
sommigeu geven slechts 2 of 2½ pCt.; van de 100 die tot de maatschappijtot nut 
van 't algemeen behooren zijn er slechts een twintigtat die 3½ of 4 pCt. voor 
alle sommen toekennen. 
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verre dat deze verlaging de deelneming zou hebben doen afnemen, 
heeft zig integendeel bet erediet der instellingen her openbaar vertrouwen 
op hare soliditeit doen toenemen, evenzeer als her getat deelhebbers. 
Volgens her Belgiseh ontwerp zal men den door de ondervinding 
veroordeelden weg inslaan en traehten aan den spaarbankdeelnemer 
l'inldrgg le plu~ $lev~ possible te verzekeren. Men sehijnt geheel te 
hebben voorbij gezien dat dit niet anders mogelijk is dan door de deel- 
hebbers, gelijk bij de spaarbank der Belgische bank bet geval was, deel- 
genooten te maken van de onderneming (bankiers-ofhandels-ligehaam) 
die bestemd is om de bijeen gebragte spaarpenningen vruehten te doen 
dragen; maar dat men hen dan evenzeer blootstelt aan de kansen van 
verlies dier onderneming, in strijd met bet hoofdbeginsel van iedere 
welingerigte spaarbank, 'gwelk eiseht dat de inleg der deelnemers 
volkomen tegen alle verlies gewaarborgd zij. Men mag ook vragen of 
er geen al te groot gevaar in gelegen is om den $laat te maken tot 
den kassier en beheerder van alle de spaarpenningen des lands, waar- 
~mede hij zieh in handels- en bankiers-ondernemingen zal moeten wagen 
om ze rentegevel~d te maken, voor welker w~l of kwalijk slagen de 
Staat aansprakelijk zal zijn. Mogt her stelsel om aan de spaarbank- 
deelhebbers den hoogst mogelijken intrest te verzekeren worden aan- 
genomen, men kan dan nu reeds met zekerheid voorspellen dat de Staat 
met de bewaring en de vruehtbaarmaking van enorme kapitalen zal 
belast women, want men zal de spaarbank als een kantoor van geld- 
beleggiog bezigen, maar de spaarpenningen des yolks zullen er niet, 
of voor een zeer gering deel sleehts, worden ingebragt. Zal de Staat 
altijd, ook in tijden van oorlog, onrust of finantieele spanning, bij 
magte zijn om aan de eisehen tot teruggave der toevertrouwde gelden 
te voldoen, en zal er niet een tijd kunnen komen zooals in 18,J~8, toen 
o. a. Frankrijk 355 millioenen francs aan de spaarbanken sehnldig 
was, maar de terugbetalingen moest sehorsen, (en dus in zekeren zin 
bankroet maakte) omdat de eonsignatie-kas sleehts over 65 millioen te 
besehikken had, waardoor de geheele instetling aldaar bijna te gronde 
ging en her gevoelen van den beroemden Cm Dvr~r op treurige wijze 
besehaamd werd: dat er geene betere plaatsing van de fondsen der 
spaarbanken it te denken is dan eene rekening-eourant met de sehatkist, 
op grond dat de Staat niet zoude zijn blootgesteld des chances rui- 
neuses, terwijl volgens hem, si des syrnpldrnes inqui$tants e mantles- 
ten?,, on se meg en mesure d'effeotuer lea re;~bourse~e~ts, sans que ees 
pr~eautio~ts deviennent onOreuses. Zegt men dat bet ontwerp in der- 
gelijke mogelijke ongelegenheid voorziet, door, bij a. 22, de verplig- 
ring tot teruggave zoo te beperken als wij hierboven zagen, wij zouden 
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antwoorden, dat daarin julst de reden lig~ waarom de Belglsehe spaar- 
bank die her ontwerp in 't leven wil roepen, als zoodanig nooit zal 
slagen, omdat zij zooveel mogelijk zondigt egen her ook in bet J~zp. des 
motifs op den voorgrond gezet beginsel, dat le d~posant a DaOIT  
rentrer dans ses eapitaux D~lt QU'IL hE D~SlRE. 
Geen wonder dat de bekwame sehrijver tegen zoodanig ontwerp zijne 
waarsehuwende stem verheft, en zijne, m, i. zeer ~uiste, denkbeelden 
daar tegenover stelt. Hij wenseht dat de spaarbanken gemeentewijze 
zullen worden opgerigt, des noods met waarborg van den Staat eu 
naar algemeene regelen door de wet te stelten; dat zij geene ar~dere 
dan betrekkelijk kleine sommen zullen mogen aannemen, tot eene late 
rente en tot een voor iedere bank afzonderlijk te bepalen maximum 
van inlet, en dat men vooral de terugbetalingen gemakkelijk en zeker 
make; ,,car c'est ld une des co~ditions que lea ddposants cherehent dans 
,,les caisses d'eyargne." De spaarbank moet z, i. niet dienen als doel, 
maar ,,comme simple moyeu d'accn~zulation ; zij behoort niet te zijn un 
moyen d6finiti/ et avantageux de placement, mats siozplevzen[ un lieu 
de passage, oh les frag~zents, lea 27arcelles de capitaux s'unissent 
et ressortent, ~ l'dtat de sommes p'oTres h dtre utilis~es clans la 
vie commune ou clans l'industrie,. Ook is hij een voorstander van 
de verbinding der spaarbanken met hulpbanken en andere dergelijke 
credietinstellingen voor den minderen man, waarop ik in 1853 mede 
heb aangedrongen en die reeds bij ous in sommige plaatsen bestaat. 
.Quel que soit le patti,, (zoo eindigt de sehrijver zijne merkwaardige 
Etude) .auquel la L4gislature s'arr~tera en Belgique, on aura mieux 
atteint le but en rdduisant les eaisses d'~pargne ~ leur vdritable mis- 
sion; on aura attdnud consid6rablement les dangers en limitant avee 
soin le maximum des ddpots et le taux de l'int6ret, et en 6tablissant 
.un fonds de r~serve; on les aura pr6venus, autant qu'il est donnd 
la prudence humaiue de le faire, en prenant pour base de l'organisation 
des caisses d'dpargne, avec de bonnes garanties matdriel]es, la CONFIANCE 
PWLIQVE. qui est le principe vivifiant et l'~me de toutes les institutions 
finanei~res.,, 
Her is te hopen dat de Belgische wetgever niet doof zal blijven voor 
zulk eene waarsehuwende stem, maar zieh er door zal Iaten terughouden 
van een ontwerp tot wet te maken, 'twelk de zaak der spaarbankenin 
Belgie waarschijnlijk niet bevorderen, maar eene inrigting in het leven 
roepen zal, die in strijd is met de dure ondervinding van bijna ieder 
ander land in Europa. 
Maar niet alleen bij onze Belgische naburen, ook bij ons verdient 
het gesehrift van den heer V~sscuEas, om zijne juiste inzigten in bet 
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wezen der spaarbank, ruime aanbeveling. Want ook in Nederland kle- 
yen hog groote gebreken aan de inrigting en her beheer van vele 
spaarbanken, wier bestuurders lang niet allen doordrongen ziju van 
de ware beginselen die dit onderwerp uit een zedelijk, finantieel en 
staathuishoudkundig oogpunt beheersehen. 
Maar ik mag geene grootere plants voor deze aankondiging vergen; 
teminder daar ik, met betrekking tot onze spaarbanken, zou moeten 
herhalen 'tgeen ikin 1853 betoogde, en dat, tot mijne vreugde, niet 
bij alle spaarbankbesturen zonder invloed gebleven is. 
Middelburg. .Mr. G. A. F. 
